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Registro bibliográfico en Rebiun. Una de las 
localizaciones en Biblioteca de AEMET
Actualmente  la Biblioteca de AEMET 
cuenta con más de 17000 registros 
bibliográficos en el catálogo de REBIUN, 
principalmente monografías. 
Asistencia a Asamblea Anual de REBIUN
Esta Asamblea se concibe como un foro nacional 
de planificación, organización, definición y 
seguimiento de los proyectos y objetivos de la 
Red Española de Bibliotecas Universitarias 
(sectorial de la CRUE). 
Próxima inclusión en el directorio de 
repositorios
Página con el acceso a los repositorios de las 
bibliotecas Universitarias. Próximamente se 
incluirá el repositorio Arcimís de AEMET.
Colaboración con los  grupos de trabajo
Actualmente REBIUN cuenta con los siguientes 
grupos de trabajo: Catálogo Colectivo, 
Estadísticas, Servicios Compartidos, Patrimonio 
Bibliográfico, Repositorios, Comunicación.
Participación en encuentros, acciones y 
proyectos organizados por REBIUN
REBIUN organiza diferentes jornadas, foros y 
congresos. Por ejemplo:
Workshop de proyectos digitales o Jornadas de 
gestión del patrimonio.
Desde que en 2016, la Biblioteca de 
AEMET  incorporó sus registros en el 
catálogo de  REBIUN,  las búsquedas 
en el propio catálogo de la biblioteca 
se han incrementado en más de un 
50%, lo que supone una mayor 
visibilidad y difusión de sus fondos.
La biblioteca de AEMET forma parte de 
la red REBIUN desde 2015, fecha en la 
cual se firmó el convenio de 
colaboración.
Representación nacional e internacional
Estar representado, a través de REBIUN, ante 
otras entidades nacionales o supranacionales, 
tanto profesionales (LIBER, IFLA, etc.) como 
administrativas.
Ventajas
Visibilidad de la Biblioteca       
Difusión de los fondos bibliográficos     
Préstamo interbibliotecario
Catálogo colectivo de REBIUN:
https://biblioteca.aemet.es
